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Постановка проблеми. Упровадження но-
вих інформаційних технологій створює необ-
хідність для запровадження нових форм взає-
модії між суб’єктами податкових правовідно-
син, зокрема під час адміністрування податку 
на майно [1, с. 42]. Податок на майно відомий з 
часів Римської імперії; його мета – забезпечити 
наповнення місцевих бюджетів коштами, не-
обхідними для розвитку територій та виконан-
ня соціальної функції (зменшення розриву між 
багатими та бідними) [2, с. 166]. Недоскона-
лість законодавства, що регулює податок на 
майно, відсутність чіткого порядку надання 
інформації про майно, що є об’єктом оподат-
кування, її недостовірність та суперечливість 
ускладнюють процес адміністрування. Це зу-
мовлює актуальність обраної теми. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемі інформаційної взаємодії Державної 
фіскальної служби України (далі – ДФС України) 
з іншими суб’єктами податкових правовідносин 
приділяється увага у працях О. М. Бандурки, 
Є. А. Бовкун, М. М. Касьяненко, О. В. Кохановсь-
кої, В. Я. Мацюка, В. В. Моренко, Д. В. Прий-
маченко, Г. Б. Старушенка, В. І. Теремецького, 
В. О. Шакірової, В. О. Шамрай, В. С. Цимбалю-
ка та інших науковців. Але у зв’язку зі здійс-
ненням податкової реформи та впровадженням 
податку на майно, проблема інформаційної вза-
ємодії між органами, що беруть участь у його 
адмініструванні, є недостатньо дослідженою та 
потребує подальших наукових досліджень. 
Мета статті – розглянути теоретичні аспек-
ти взаємодії ДФС України з іншими суб’єк-
тами податкових правовідносин під час адміні-
стрування податку на майно та запропонувати 
шляхи підвищення її ефективності. 
Виклад основного матеріалу. Системне 
інформаційне забезпечення діяльності ДФС 
України є запорукою ефективності роботи по-
даткових органів. Інформаційне забезпечення в 
ДФС України має відповідати таким принци-
пам, як достовірність та повнота податкової 
інформації, контроль за своєчасністю сплати 
податків, захист від несанкціонованого досту-
пу до інформаційної системи ДФС України, 
мінімізації помилок щодо надання та отриман-
ня податкової інформації [3, с. 144]. Удоскона-
лення інформаційного забезпечення податкових 
органів передбачається в основних напрямах та 
завданнях Стратегічного плану розвитку ДФС 
України на 2015–2018 роки. Так, відповідно до 
цього нормативно-правового акта однією зі 
стратегічних цілей України є формування ін-
формаційного поля про діяльність ДФС Украї-
ни, розвиток наявних і впровадження іннова-
ційних електронних сервісів для громадян та 
бізнесу, активне співробітництво з податковими 
та митними службами іноземних держав, між-
народними організаціями, а також застосування 
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провідного міжнародного досвіду, забезпечення 
комплексної автоматизації ключових процесів у 
ДФС України, побудова сучасної та динамічної 
ІТ-функції, забезпечення високого рівня проду-
ктивності, надійності та безпеки інформаційно-
телекомунікаційних систем [4]. Крім того, ад-
міністративно-правовове регулювання відно-
син щодо інформаційної взаємодії між 
суб’єктами податкових правовідносин, зокре-
ма щодо адміністрування податку на майно, 
здійснюється на підставі закону України від 4 
лютого 1998 р. «Про Національну програму 
інформатизації» [5], закону України від 9 січня 
2007 р. «Про Основні засади розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні на 2007–2015 
роки» [6], постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 1 серпня 2006 р. «Про затвердження 
Порядку взаємодії органів виконавчої влади 
щодо обміну інформацією, необхідною для 
обчислення і справляння плати за землю» [7] 
тощо. 
Для виявлення недоліків під час інформа-
ційної взаємодії між ДФС України та іншими 
суб’єктами податкових правовідносин у про-
цесі адміністрування податку на майно необ-
хідно розглянути зміст інформаційних відно-
син, що у зв’язку з цим виникають. На думку 
В. А. Копилова, інформаційні відносини вини-
кають, розвиваються та припиняються у зв’язку 
з інформацією; визначають державну політику 
щодо дотримання і захисту інформаційних 
прав людини; відображають особливості засто-
сування публічно-правових і цивільно-право-
вих методів правового регулювання [8, с. 98–
99]. Отже, інформаційні відносини у сфері дія-
льності органів ДФС України виникають із 
приводу інформації [3, с. 146], зокрема, об’єк-
том інформаційних відносин за участю органів 
ДФС України є публічна та службова інфор-
мація, документовані відомості про податки та 
збори, відомості про податкові правопорушення. 
Безпосереднім об’єктом інформаційних відно-
син є конкретні види та форми інформації що-
до конкретних інформаційних відносин, інфо-
рмаційної діяльності тощо [9, с. 59]. У процесі 
адміністрування податку на майно ДФС Укра-
їни використовує інформацію про об’єкти опо-
даткування та платників податку на майно. Зо-
крема це інформація про: зареєстровані права 
власності та обтяження на об’єкти житлової 
та/або нежитлової нерухомості; перехід права 
власності; площу об’єкта житлової та нежит-
лової нерухомості, в тому числі його часток; 
ставки податку та пільги з податку, що сплачу-
ється на відповідній території з об’єктів жит-
лової та/або нежитлової нерухомості, встанов-
лені сільською, селищною, міською радою; 
реєстрацію місця проживання фізичних осіб; 
вік та об’єм циліндрів двигунів автомобілів, 
що є об’єктами оподаткування; площу земель-
ної ділянки, відведеної для паркування, а та-
кож площу комунальних гаражів, стоянок, па-
ркінгів (будівель, споруд, їх частин), які 
побудовані за рахунок коштів місцевого бю-
джету [10]. Від правильного, вчасного та дос-
товірного забезпечення інформацією про 
об’єкти оподаткування податком на майно 
ДФС України залежить своєчасність та повно-
та поповнення місцевого бюджету, правиль-
ність сплати податку на майно, своєчасність 
отримання податкової звітності та справедли-
вість у правовідносинах з платниками подат-
ків. Накопичення внутрішньої (первинної) і 
зовнішньої (вторинної) інформації про об’єкти 
оподаткування та платників податків дає мож-
ливість сформувати «податкову історію» плат-
ника податків, слугує підставою для прогнозу-
вання майбутніх податкових платежів платника 
податків, визначення ступеня «податкової ри-
зикованості» конкретного суб’єкта [2, с. 168]. 
В. І. Теремецький справедливо зазначає, що 
інформаційні правовідносини у сфері діяльно-
сті ДФС України можуть виникати, змінюва-
тися і припинятися між структурними підроз-
ділами ДФС України, ДФС України та іншими 
державними органами, ДФС України та плат-
никами податків, ДФС України та громадські-
стю, ДФС України та ЗМІ [3, с. 146]. Врахову-
ючи перелік інформації, що необхідна для 
ефективного адміністрування податку на май-
но, безпосередніми суб’єктами інформаційної 
взаємодії під час адміністрування податку на 
майно є територіальні управління ДФС Украї-
ни, сільські, селищні, міські ради, Державний 
реєстратор речових прав на нерухоме майно, 
Державний кадастровий реєстратор, місцеві 
управління земельних ресурсів Держземагент-
ства, регіональні відділення та представництва 
Фонду державного майна, місцеві управління 
Міністерства внутрішніх справ, платники по-
датку на майно, громадськість, ЗМІ та інші. На 
сьогодні в Україні не існує підзаконного нор-
мативно-правового акта, який регулює порядок 
взаємодії між цими органами. Окремі поло-
ження містяться в Податковому кодексі Украї-
ни. Так, відповідно до п. 68.3 та 68.4 ст. 68 По-
даткового кодексу України органи, що ведуть 
облік або реєстрацію рухомого майна та інших 
активів, які є об’єктом оподаткування, зобов’я-
зані повідомляти контролюючі органи за своїм 
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місцезнаходженням щомісяця, але не пізніше 
10 числа наступного місяця, про власників 
та/або користувачів такого рухомого майна та 
інших активів, розміщених на відповідній те-
риторії, або про транспортні засоби, зареєстро-
вані у цих органах, та їх власників. Порядок 
такого повідомлення встановлює Кабінет Мі-
ністрів України. Державні органи повинні по-
давати контролюючим органам іншу інформа-
цію у випадках, передбачених Податковим 
кодексом та іншими нормативно-правовими 
актами [10]. В Україні система державної ре-
єстрації прав на об’єкти нерухомого майна є 
інституційно роз’єднаною: державна реєстра-
ція новосформованих земельних ділянок здій-
снюється Державним агентством земельних 
ресурсів України (Держземагентством), а дер-
жавна реєстрація прав на землю та інше неру-
хоме майно – Державною реєстраційною слу-
жбою України (Укрдержреєстром). Тому 
результати реєстраційної діяльності цих орга-
нів влади фіксуються у різних базах даних. Зо-
крема, відомості про зареєстровані (сформова-
ні) земельні ділянки фіксуються у Державному 
земельному кадастрі, а відомості про зареєст-
ровані права на земельну і неземельну нерухо-
мість – у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно. Від якісної взаємодії цих ор-
ганів залежить ефективність та повнота відо-
мостей, що містяться в їх базах даних та пере-
даються до ДФС України. Вбачається, що 
доцільно зосередити функції реєстрації земе-
льних ділянок та прав на них в управлінні од-
ного органу. Крім того, Кабінету Міністрів 
України необхідно затвердити порядок взає-
модії органів виконавчої влади щодо подання 
інформації, необхідної для забезпечення пов-
ноти обліку платників податків, об’єктів опо-
даткування та об’єктів, пов’язаних з оподатку-
ванням. Зокрема, визначити перелік суб’єктів 
інформаційної взаємодії, відомостей, які пода-
ються до податкових органів, обов’язкові рек-
візити документів, що надсилаються в процесі 
взаємодії. Це забезпечить об’єднання в одному 
нормативно-правовому акті норм, які регулю-
ють питання взаємодії в частині подання інфо-
рмації для забезпечення повноти обліку плат-
ників податків, об’єктів оподаткування та 
об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, обчис-
лення і справляння податків та зборів. Отже, 
важливо налагодити постійний обмін інформа-
цією не тільки між Держземагенством та Укр-
держреєстром, а й між іншими державними 
органами та органами місцевого самовряду-
вання, оскільки право власності на нерухоме 
майно та його обтяження виникає з моменту 
його реєстрації у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно, а податок на майно 
платник податків буде сплачувати, починаючи 
з місяця, в якому видане свідоцтво, що підтве-
рджує право власності на новостворений 
об’єкт. У зв’язку з цим на практиці можуть 
виникати ситуації, коли платники податків на-
вмисно зволікають з уведенням в експлуатацію 
новостворених об’єктів нерухомості та реєст-
рацією права власності на них. Тому законода-
вче врегулювання зазначених питань дозволить 
створити належні умови для здійснення органа-
ми ДФС України контролю за правильністю 
нарахування, своєчасністю і повнотою сплати 
податків, нарахованих фінансових санкцій, до-
триманням податкового та іншого законодавства.  
Одним із напрямів модернізації інформа-
ційної системи органів ДФС України стало 
запровадження нового електронного сервісу з 
надання електронних послуг платникам подат-
ків з використанням інтернет-середовища та 
єдиного веб-порталу ДФС України – персона-
льного електронного кабінету платника подат-
ків. На думку Л. О. Матвейчук, електронне 
оподаткування є складною системою, де всі 
процеси оподаткування автоматизовані. До 
загальної системи електронного оподаткування 
належать: електронна інформаційна взаємодія 
державних податкових органів і платників по-
датків із використанням електронного докуме-
нтообігу та цифрового підпису; електронна 
реєстрація суб’єктів підприємницької діяльно-
сті; електронна ідентифікація платників подат-
ків; електронні податкові сервіси (електронний 
кабінет платника податків); автоматизація 
процесів адміністрування податків і зборів 
(електронне відшкодування ПДВ); електрона 
звітність; електронний аудит; електронна ко-
мерція; електронна освіта фахівців ДФС Укра-
їни; електронна система звернень громадян; 
автоматизація управлінських процесів органів 
ДФС України; міжнародне співробітництво у 
сфері інформаційного суспільства та електрон-
ного оподаткування; автоматизована інформа-
ційна взаємодія електронних інформаційних 
систем та баз даних державних органів; інфор-
маційно-аналітична система ДФС України; єдина 
інформаційно-комунікаційна платформа орга-
нів державної влади; безпека інформації відпо-
відно до вимог законодавства про захист інфо-
рмації та персональних даних [11, с. 199]. Слід 
зазначити, що електронний кабінет платника 
податків доступний лише для платників пода-
тків – юридичних осіб. Оскільки більшість 
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платників податку на майно – це фізичні особи, 
що не завжди компетентні в питаннях оподат-
кування, то важливим є налагодження інфор-
маційної взаємодії ДФС України з платниками 
податку на майно за допомогою електронних 
систем. Наприклад, відповідно до підп. 266.7.3 
п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України 
платники податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, мають право звернутися 
з письмовою заявою до контролюючого органу 
за місцем проживання (реєстрації) для прове-
дення звірки даних щодо: об’єктів житлової 
та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх 
часток, що перебувають у власності платника 
податку; розміру загальної площі об’єктів жи-
тлової та/або нежитлової нерухомості, що пе-
ребувають у власності платника податку; права 
на користування пільгою із сплати податку; ро-
зміру ставки податку; нарахованої суми подат-
ку. Можливість попередньої звірки за допомо-
гою електронного кабінету платника податків 
дозволить зекономити час на адміністрування 
податку, кожен матиме змогу в електронному 
режимі уточнити дані щодо об’єкта оподатку-
вання без звернення з письмовою заявою. Здій-
снення такої взаємодії передбачає створення в 
державних органах спеціальних підрозділів, 
відповідальних за ведення постійного діалогу з 
платниками податків.  
Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Отже, враховуючи наведене, необ-
хідно розширити коло учасників процесу елек-
тронного оподаткування: державні органи, 
юридичні та фізичні особи. Оскільки податок 
на майно є новим для української податкової 
системи, то механізми і законодавча база щодо 
обміну інформацією, яка необхідна для його 
адміністрування, є не відпрацьованими та пот-
ребують вдосконалення. Вбачається доцільним 
затвердити Порядок взаємодії органів вико-
навчої влади щодо подання інформації, необ-
хідної для забезпечення повноти обліку плат-
ників податків, об’єктів оподаткування та об’єк-
тів, пов’язаних з оподаткуванням. 
Перспективними напрямами наукових дос-
ліджень у подальшому є наукова розробка пи-
тань, що стосуються розгляду окремих елемен-
тів структури інформаційних правовідносин, 
які виникають у процесі адміністрування міс-
цевих податків, оскільки у рамках однієї пуб-
лікації ґрунтовно проаналізувати правову при-
роду цих юридичних явищ майже неможливо, 
але їх науково-практична значущість неодмін-
но цього вимагає. 
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ВИКТОРЧУК М. В. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ С ДРУГИМИ 
СУБЪЕКТАМИ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
ПРИ АДМИНИСТРИРОВАНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
Рассмотрены теоретические аспекты взаимодействия Государственной фискальной службы 
Украины с другими субъектами налоговых правоотношений при администрировании налога 
на имущество. Проанализировано действующее налоговое законодательство Украины по рас-
сматриваемым вопросам. Охарактеризованы элементы структуры налоговых информацион-
ных отношений, возникающих при администрировании налога на имущество. 
Ключевые слова: информационное взаимодействие, Государственная фискальная служба 
Украины, налог на имущество, администрирование налогов. 
 
VIKTORCHUK M. V. INFORMATION INTERACTION OF THE STATE FISCAL 
SERVICE OF UKRAINE WITH OTHER SUBJECTS OF TAX LEGAL RELATIONS 
DURING THE ADMINISTRATION OF THE PROPERTY TAX 
Aiming at offering the ways to improve the efficiency of information interaction of the State Fiscal 
Service of Ukraine (SFS) with other subjects of tax legal relations during the administration of the 
property tax the author has considered theoretical foundations of this interaction, has analyzed the 
content of information relations that arise between the SFS and these subjects in the process of ad-
ministration of the property tax. 
With the assistance of logical and semantic method the author has determined the list of objects of 
the studied interaction; the structural and logical methods were used to classify the subjects of tax re-
lations. 
It is emphasized that the introduction of new information technologies creates the need to implement 
new forms of interaction between the subjects of tax legal relations, particularly during the admin-
istration of the property tax. 
It was found out that information relations in the sphere of the SFS activity arise because of the in-
formation, in particular by the object of information relations with the participation of the SFS; that is 
public and service information, documented information on taxes and fees, information on tax of-
fences. It is stressed on the necessity of implementing e-service – «personal electronic study of a tax-
payer» for individuals – payers of property tax. 
The author has stated on the feasibility of adopting a regulatory act on the procedure of interaction 
between executive authorities regarding the submission of information required to ensure the com-
pleteness of taxpayers’ registration, objects of taxation and objects related to taxation. 
Keywords: information interaction, State Fiscal Service of Ukraine, property tax, tax administration. 
 
 
УДК 343.139 
О. А. ГЛУЩЕНКО, 
начальник сектору з правової роботи відділу супроводження проектів ТОВ «ДЕКСТЕР» 
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ МЕДІАЦІЇ В СИСТЕМІ МЕХАНІЗМІВ 
ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ 
Проведено аналіз концепції відновного правосуддя, виокремленно програми альтернативного 
вирішення конфліктів, що вплинули на формування концепції, досліджено різні підходи до 
тлумачення поняття медіації. На основі проведеного дослідження сформульовано визначення 
цього поняття, зроблено висновок, що інститут медіації є сучасним інструментом вирішення 
кримінально-правового конфлікту, який має глибинне історичне коріння і застосовується в 
багатьох країнах світу. Передумовою запровадження цього інституту в Україні є закріплення 
в Кримінальному процесуальному кодексі України інституту угоди про примирення та інсти-
туту угоди про визнання винуватості.  
Ключові слова: концепція відновного правосуддя, програми альтернативного вирішення кон-
фліктів, медіація, інструмент вирішення кримінально-правових конфліктів.  
Glushchenko, O.A. (2015), “The concept, essence and place of mediation in system of mechanisms of 
restorative justice” [“Poniattia, sutnist ta mistse mediatsii v systemi mekhanizmiv vidnovnoho 
pravosuddia”], Pravo i Bezpeka, No. 2, pp. 50–55. 
 
